


















































































































































































































































3 6 10 05 福建省厦门市厦门大
学数学研究所
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征文内容 : ( )l 中国生物医学期刊应用结构式摘要的必要性和可能性 ; (2) 中国生物医学期刊
应用结构式摘要的现状 ; (3) 国外生物医学期刊应用结构式摘要的现状 ; (4) 非生物医学期刊应用
结构式摘要的研究 ; ( 5) 国内外科技期刊应用结构式摘要的比较研究 ; ( 6) 结构式摘要与科技信息
工作 ; (7) 其它有关摘要和结构式摘要的研究
。









将在 ( 新乡医学院学报》 19 9 6 年第 l 期发表
.
征文截止 日期
: 19 95 年 12 月 31 日
。
论文请寄
: 4 5 3 0 03 河南新乡市新乡医学院学报编辑部
刘雪立
.
所有欲参加本次研讨会而未撰写论文者请于 12 月 31 日前报名 (联系人同上 )
,
大会将寄去会
议通知
。
论编辑的本体意识— 刘 青
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